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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ini adalah untuk menganalisis dan merancang sebuah sistem 
informasi perhitungan biaya pesanan produksi dengan menggunakan metode full costing 
dan terkomputerisasi. METODE PENELITIAN yang digunakan ialah metode 
pengumpulan data, metode analisa dan metode perancangan yang berorientasi Object-
Oriented Analysis and Design (OOAD) yang dinotasikan dalam bentuk UML (Unified 
Modeling Language), HASIL YANG DICAPAI berupa analisa sistem yang berjalan 
beserta perbaikannya dan sistem informasi perhitungan yang terkomputerisasi unt uk 
mendukung proses bisnis perusahaan, KESIMPULAN dari penelitian kami adalah 
mengharapkan bahwa sistem yang kami usulkan dapat menghasilkan laporan seperti 
laporan pesanan yang dibut uhkan perusahaan terutama oleh pihak manajemen dalam  
mengambil keput usan dengan baik dan tepat.  
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